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PRELIMINARY ENROLLMENT REPORT(l)
Number of Students Registered on the UNO CamRus
Fall Semester, 1980
Co11e~
19801979Change
Arts and Sciences
28692690+179
Business Administration
3196301383
CPACS
504520-16
Ed cation
33]428-94
Fine Arts
54+6
Co tinuing Studies
442519
Engineering2
12971 70-
-----
Home Economics 47
-
Special Programs Affiliate Nurse
8
Inter-Campus
3 13615
Non-Degree
972
U iversity Division
7732
Offutt
8 .37
Undergraduate Total
13,21,815+404
Graduate College
2 035-b058-23
TOTAL REGISTRATIONS
5 54733 1
1
Includes (233) students enrolled concurrently at UNMC
2
UN-L administered programs
GCVD:mps
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STUDENT CREDIT HOURS
by Curriculum
Fall Semester, 1980
university of
nebraskarnllijllat omaha[;J~
Omaha,Nebraska68182
AF-ROTC
Arts and Sciences
Fine Arts
Business Administration
Education
CPACS
University Division
UNO Budget
.. 1
Eng~neer~ng 1
Home Economics
On Campus Total
. 2
Off Campus
UNIVERSITY TOTAL
1980
281
72,187
5,341
22,722
16,377
6,320
330
123,558
8,830
2,458
134,846
41.146
138,992
1979
202
70,005
5,083
23,148
16,245
6,610
370
121,663
7,415
2,156
131,234
21.910
133 1.144
Change
+ 79
+2182
+ 258
- 426
+ 132
- 290
40
+1895
+1415
+ 302
+3612
+1236
+5848
1
UN-L administered programs
2
Does not include Offutt credit hours
GCVD:mps
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TABLE
1
FALL SEMESTER
1980-81
TOTAL STUDENT HEAD COUNT
TOTAL
STUDENTSNON-MALEFEMALE
STUDENT FULL-TI~E PART-TIME
CARRYINGRESt DENTIDENTSTUSTU
COLLEGE
OR PROGRAMHEAD 6 HOURSHEAH D
ENROLLED
COUNT OR MORECO NTCO NTau
AFFILIATE NURSE
15955104-10230298151
ARTS & SCIENCES
2.869,789.0 02. 40169.4554 4
BUSINESS
ADMI 3,1968353616 33 7862
CONTINU NG STUDIES
1.44289• 3758,38 477
EDUCA ION
,337934 4.171 230 6
ENGI ERI G - TECH
~2 755•1 7211 1
FINE ARTS
3 06
HOME EC OMIC
242
INT R-CAMPUS
5189
N N-DEGRE
5 775
C.P.A. .S.
046
U IV R I Y DIVISIGN
736
G ADUAT
007389
ON-CAMP S TOTAL
15,1232.2 067
OF -CAMPUS (OFFUTT)
1131397-
"-
GRANO TOTAL
.254-2, 8649
FALL SEMESTER 1979
14 73,7, 9 211
- 2 -
Officeof theRegistrar(402)554-2314
FULL-TIME EQUIVALENCY (F.T.E.)
Fall Semester 1980-81
university of
nebraska~rrrat omah cru
Omaha,Nebraska68182
Full-time
I
Part-time
2
3
Total
F.T.E.
F.T.E.F.T.E.
Undergraduate
6,8872,8099,696
Graduate
3058061,111
'---'"
TOTAL
7 1923, 1510 807-
1979 (6,882) (3,608) (10,490)
---..-
1
Full-time calculation based on 12 credit hours or more for undergraduate
students and 9 credit hours or more for graduate students.
2
Part-time F.T.E. calculation based on dividing all credit hours generated by
part~time students by 12 for undergraduates and 9 for graduate students.
3
Total F.T.E. calculated by adding Full-time students and Part-time students
F.T.E. figure.
The calculation of F.T.E. is the method agreed to last year by all campuses of
the University of Nebraska System.
GCVD:mps
TheUniversityofNebraskaatOmaha
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TABLE 2
FALL SEMESTER
1980-8 t
TOTAL STUDENT HEAD COUNT
BOTH
DAY
EVENINGDAY &
COLLEGE
OR PROGRAMCLASSES CLASSESEVENINGFRESH-SOPHO- GRAD-
ENROLLED
ONLYLCLASSESM NM.JU O NIORSUATESSP CI LT TAL
AFFILIATE NURSE
106746 159159
ARTS & SCIENCES
1,588.till·8331,35451'54617 2.869
BUSINESS ADMIN
. 28818.432669524- 3,196
CONTINU NG STUDIES
364097201 1~4"2
EDUCAT IO
6522934 i 03 7
NG ERI G - TECH
42 7
FINE
ART 1901 350
HOME ECONOMIC
lOt1- 247
IN ER- AMPUS
0 3 1
N N-D GRE
9 597
C.P. A. . S.
2 350 -
UNIV RSITY DIVISION
9H.O6 7 9
G ADU
75 06 2,0352. 35
ON-CAMPU TOTAL
6,304as.,7 5, 4. 91, 90 63073
C F-CAMPUS
(OFFUTT) 1 131
GR D TOTAL
54
FALL SEMESTER
79••.80• 15 -8 06, 7
-·3 -
I
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TABLE 3
FALL SEMESTER
1980-81
TOTAL
STUDENT CREDIT HOURS REGISTERED
TOTAL
COLLEGE OR PROGRAM
CREDITDAYEVENING RESIDENT HOURSNON-RESIDENT HOURSA I
ENROLLED
HOURSHOURSHOURSDAY VENI GTOTALEV N NG
AFFILIATE NURSE
1.3661.198168994391.133204223
ARTS & SCIENCES
3 . 8725.6497384 0 23 25. 776, 39
BUSINESS
A MIN32.60556 3,2,, 3830 8 01 4 031.7 5
CONT UING STUDIES
9112886-. 828 895047
EDUCATION
15 05114-11 0 56
ENGINE RING - TECH
3,8 48 92. 7559
FINE
AR S 3.9323 3767 6
H ME CO OMIC
2 •630127 22 54
INTE -CAMPUS
63307
ON-D GREE
04,,440
C.P.A.C. .
059
UNIVERSITY DIVI ION
7 9108
G A U T
0 512-7••
ON-CAMPUS TOTAL
138,821. 8 13 .136 0 4
OFf-CAMPUS
(OFFU T)489489
GRAND TOTAL
104
FALL SEMESTER
79769 25. 5
- 4 -
- 5 -
))
TABLE 5
FALL SEMESTER 1980-81
STUDENT CREDIT HOURS REGISTERED BY PART-TIME STUDENTS
TOTAL
COLLEGE OR PROGRAM
CREDITDAYEVENING RESIDENT HOURSNON-RESIDENT HOURSAU I
ENROLLED
HOURSHOURSHOURSDAY VENI GTOTALEVENING.
AFFI L (ATE NURSE
626535914627753 31<\8
ARTS & SCIENCES
6.6954.0192 6768856835231896
BUSINESS ADMIN
7 507. " 0704379 1<h 67 20 90
CONT UING STUDIES
5 •341, .2~J. 99!,,890310
EDUCATION
2 8 41 4.8
ENGINE RING - TECH
3,32". 114 7
FINE ARTS
864
H ME CO OMICS
155 3
I T R-CAMPUS
1 2761.2
O -DEGRE
1 1.32 3••
C.P.A.. ••S.
" 74,0 2
UNIV RSITY DIVISION
. 369577
ADU T
5•5 6 62
ON-C MPUS TOTAL
4011971. 855, 043-
OFF-CAMPUS (OFFUTT)
4 9489\8
GRANO TOTAL
1,460/ 5.
FALL SEMESTER 1979
40,9401 , ~ 04, ·5Q8, 41,9 5
- 6 -
TABLE 6
FALL SEMESTER
1980-81
FULL-TIME STUDENT HEAD COUNT
BOTH
TOTAL
DAYEVENINGDAY £.
COLLEGE OR PROGRAM
FULL-TIMENON- CLASSESCLASSESVENING
EN OLLED
STUDENTSRESID NTI EMALEFEMALEO LYO LCLAS ·
AFF I L lATE NURSE
5544-1155030 25
ARTS £. SCIENCES
1,789.673116984-8 51.1165
BUSINE S ADMIN
11835,730260 5.2 26
CONTINUiN STUDIES
2 9921l t 24
E UCATION
89263
NG ER NG - TECH
6964
FI E ARTS
34<}7 7 15
H ME C OMICS
4385 86
INTER- MPUS
2-
NO -DEG E
70-
C.P.A. .S.
3 8
U IV RSI Y DIVISION
49
G ADU TE
0
ON-CAMPUS TOTAL
7.192093 2187842.82
OFF-CAMPUS (OFFUTT) GRAND TOTAL
t. 30
FALL SEMESTER 1979
6, 26,39663.,77 ~3 10 4"' ' ·
- 7 -
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TABLE 7
FALL SEMESTER 1980-81
FULL-TIME STUDENT HEAD COUNT
)
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
FRESHMANSO H0140REJUNIOSENI RG ADUATESPECIALTOTAL
t\FFILIATE NURSE
5555
ARTS & SCIENCES 818397212 3 1.789BUSINESS ADMIN 795
432499 •835
CONTINUI G TUDIES
868677 2 9
EDUCA ON
3 0105 3
NGINEERI G - ECH
40864- 765
FI E ARTS
1 901 34-
HOME C OMICS
4 14
IN R-CAMPUS
2
NO -DEG E
70
C.P.A. .S.
69 32
U IV R I Y DIVISION
6 460
GRA UAT
305305
ON-CAMP S TOTAL
3.056.4 61 29307,
O F-CAMPUS (OFFUTT) GRAND TOTAL
,.,•
FALL SEMESTER 1979
2,960 "1,327"1, 28331 ~-'b,88
- 8 -
jTABLE 8
FALL SEMESTER 1980-81
FULL-TIME STUDENT HEAD COUNT
MALE STUDENTS BY CLASS
)
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
FRESHMANSO H MOREJUNIOSENI RG ADUATESPEC IALTOTAL
AFFILIATE NURSE
55
ARTS & SCIENCES
42520518470 984-
BUSINESS ADMIN
84-8217 1.160
CONTINUING STUDIES
436476 8
EDUCATION
72435 22
NG ERI G - ECH
369 6 9
FINE ARTS
53 U.7
HOME O OMIC
- 9
INTER- MP S
99
NON-DEGRE
32
C••P.A.C. .
16 "6
U IV R I Y DIVISION
.2052 3
G DUAT
132132
ON-CAMP S TOTAL
1•7(J9444263,96
OFF-CAMPUS (OFFUTT) GRANO TOTAL
.709. 2
FALL SEMESTER 1979
1.6 2078: 36.,3i7l75
- 9 -
)TABLE 9
FALL SEMESTER 1980-81
FULL-TIME STUDENT HEAD COUNT
FEMALE STUDENTS BY CLASS
)
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
FRESHMANSO H MOREJUNIOSENI RG ADUATESPECIALTOTAL
AFFILIATE NURSE
5050
ARTS & SCIENCES
3931923783 805
BU INESS ADMIN
1154282 67
CONTINUING STUDIES
4217 1 1
EDUCAl 10
238490 665
NGI ERING - TECH
4-6 7
FINE RTS
56 17
H ME CO OMI C
63 3
TER-CAMPUS
16
NO -DEGRE
38
C••P.A.C. ••
5 82
U IV R ITY DIVISION
16319
GR UAT
173173
ON-CAMP S TOTAL
1.347_6524 .3.230
OFF-CAMPUS (OFFUTT) GRAND TOTAL
4-:3,
FALL SEMESTER 1979
1, 78,.~62P47~17508~,l(n
- 10 -
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TABLE 10
FALL SEMESTER 1980-81
PART-TIME STUDENT HEAD COUNT BOTH
TOTAL
DAYEVENINGDAY &.
COLLEGE OR PROGRAM
PART-TIMENON- CLASSESCLASSESVENING
EN OLLED
STUDENTSRESIDENTMALEFEMALEO LYONCLAS
AFFILIATE NURSE
1048618310 721
ARTS & SCIENCES
1.080.027534716094 325
BU INESS ADMIN
361306570253 4-8 1
CONTINUING STUDIES
1531 934-55268
ED CATION
443 79
NGINE R - TECH
53289413
FINE A TS
i6
HOM C OMICS
34-9
I TER-, AMPUS
26i1 6
N -DEGRE
7072 6
C.P.A.C.S.
768.727
U IV R ITY IV I N
279
G ADUATE
73, 767.02•• 27
ON-C MPUS TOTAL
7.9315 13 9. 04
OFF-CAMPUS (OFFUT )
197131
G AND TOTAL
8 0628 -68 511
FALL SEMESTER 1979
7,9917,566423,724,2 9, 8",
~ 11 -
TABLE 11
FALL SEMESTER 1980-81
PART-TIME STUDENT HEAD COUNT
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
FRESHMANSO H MOREJUNIOSENIORG ADUATESPECIALTOTAL
AFFILIATE NURSE
104-104-
ART5 &. SCfENCES
5367840226 1.080
BUSINESS ADMIN
6 7237265 361
CONTINUING STUDIES
5051 •153
EDUCAT.lO
1845813 444
ENGI EERING - ECH
24890 - 532
FI E AR S
6218 1 6
HOME CO MICS
92 0
INT R- MPUS
326.26
N N-D GRE
527
C••P.A. .S.
5341 76
U IV RSI Y D VI ION
1279
G ADUATE
1.7301.730
ON-CAMPUS TOTAL
2.6699571.0 3. 30.9517 9
O F-CAMPUS (OFFUT )
31
GRA D TDTAL
8• 3. 00888 62
FALL SEMESTER 1979
2, 04'8 87241,00J.; ,. L~J-1,,126.1,991
- 12 -
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TABLE 12
FALL SEMESTER 1980-81
PART-TIME STUDENT HEAD COUNT
MALE STUDENTS BY CLASS
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLL D
FRESHMANSOPHOMORE.JUNIOSENi RGRADUATESPECIALTOTAL
AFFILIATE NURSE
33
ARTS & SCIENCES
2166661128 471
BUS.INESS AOMIN
841073279 702
CONTINU NG STUDIES
4838 550
EDUCATION
3341.5 83
ENGINEERI - TECH
2802 -94-
FINE A TS
5 1
HOM CO OMICS
4-4-
INTER- MPUS
11()0
-D GREE
2255
.P.A.C. .U IVERSITY DIV SION
9- 107
GRADUA
707707
ON-CAMP S TOTAL
1•16480973,590
O F-CAMPUS (OFFUTT)
979
GR NO TOTAL
.1644.687
FALL SEMESTER 1979
1,,169415. "844.J , 2
- 13 -
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TABLE 13
F4LL SEMESTER 1980-81
PART-TIME STUDENT HEAD COUNT
FEMALE STUDENTS BY CLASS
COLLEGE QR PROGRAM
ENROLLED
FRESHMANSOPHOMORE.JUNIOSENIORGRADIJATESPECIALTOTAL
FFILIATE NURSE
101101
RTS & SCIENCES
320127998 609
USINES ADMIN
5330986 5
ONTINUING STUDIES
40286 3
DUCATIO
1 1541 361
NGI ERING - TECH
2 38
INE ART
34--9 65
OME ECO OMI S
46 9
NTER- AMPUS
2166
-DEG E
3 23
.P.A.C.S.
72
IV RSI Y IV SION
172
ADUA E
1.0231.023
ON-CAMPUS TOTAL
1•525415-301.026 94, 4
F-CAMPUS (OFFUT )
34
GR ND TOTAL
. 25533 5
ALL SEMESTER 1979
1,435
4°3,311,O~~~~.4!2~9
- 14 -
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TABLE 14
FALL SEMESTER 1980-81
STUDENTS CARRYING DAY HOURS ONLY
)
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENTN N-RESIDENTMALFEMALE
AFFILIATE NURSE
10686206100
ARTS & SCIENCES
1•5881.49718772
BUSINES ADMIN
.6254880981647
CONTINUING STUDIES
364320955
EDUCATIO
5228414 0
NG ERING - TECH
4359
FINE RT
90-9
HOME ECO OMI S
.19
INT R-CAMPUSN -D GREE
3
.P.A. . .
2737
U IVER ITY DIVISION
9" 1
G A U E
70
ON-CAMP S TOTAL
6.30473263.24 62
O F-CAMPUS (OFFUTT) GRAND TOTAL
-
FALL SEMESTER 1979
6 80116931. 0
- 15 -
TABLE 15
FALL SEMESTER 1960-81
STUDENTS CARRYING EVENING HOURS ONLY
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENTN N-RESIDENTMALFEMALE
AFFILIATE NURSE
761 7
ARTS & SCIENCES
448430. 1882266
BUSINESS ADMIN
88t8494 01
CONTINUING STUDIES
052
EDUCATION
1927531
NG ERI G - TECH
3393
FINE RT
259
HOME ECONOMICS
35
INT R-CAMPUS
3780
-D GREE
6155
.P. .C.S.
77
U IV R I Y IV SION
3
GRADU E
1,5 2. 7459
ON-CAMP S TOTAL
5,.0547 5692. 4 14-
O F-CAMPUS (OFFUTT)
17
GR ND TOTAL
.1859 648
FALL SEMESTER
. 989188, 0
- 16 -
TABLE 16
FALL SEMESTER 1980-81
STUDENTS CARRYING BOTH DAY AND EVENING HOURS
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESIOENTN P+-RESIDENMALFEMALE
AFFILIATE NURSE
4-63824-4
ARTS & SCIENCES
833773605 6
BU INE S ADMIN
687642541
CONTINUING STUDIES
1981 910 91
ED CATION
4293
ENG ERING - TECH
554450 8
FINE ART
536
HOME ECO OMIC
110
I T R- AMPUS
8-11
N -D GRE
795
C.P.A.C.S.
7
U IVERSITY DIVISION
22.9
G ADUATE
306-
ON-CAMP S TOTAL
3.765.4 411.9 0,, 5
O f-CAMPUS (OFFUTT) GRAND TOTAL
5 17I 7 5
FALL SEMESTER 1979
3.2 4.960545
- 17 -
TABLE 17
FALL SEMESTER 1980-81
FULL-TIME FRESHMAN HEAD COUNT
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENTN N-RESIDENTMALFEMALE
AFFILIATE NURSE
ARTS & SCIENCES
8187576142393
BUSINESS ADMIN
7954281
CONTINUING STUDIES
86754
ED CATION
3 08922
ENG ERING - TECH
403436
FINE ART
1 91065
HOME EC OMICS
4
INT R-CAMPUS NON-DEGREC.P.A.C.S.
56
U IV RSI Y IV SION
680
GRADU TE
ON-CAMPUS TOTAL
3,,056.862941.7 347
O F-CAMPUS (OFFUTT) GRAND TOTAL
.056
FALL SEMESTER 1979
2,9,729?,3,1,6 2· . 7~
- 18 -
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TABLE 18
FALL SEMESTER 1980-81
PART-TIME FRESHMAN HEAD COUNT
COLLEGEOR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENTNON-RESIDENTMALFEMALE
AFFILIATE NURSE
ARTS &
SCIENCES 53650135216320BUSINESS
ADMI 6376 8984-53
CONTINUING STUDIES
650248
EDUCATION
1847731
NG ERING - TECH
248218
FINE
ARTS 62
HOME ECO OMICS
6 46
INT R-CAMPUS N N-DEGREEC.P.A.C.S.
5
U IV RSITY DIVISION
189GRADU E
ON-CAMPUS TOTAL
2.689.• 63261.1 4-. 25
O F-CAMPUS (OFFUTT) GRAND TOTAL
5
FALL
SEMESTE1979 Z, 04,4·94no1,1691,435
- 19 -
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TABLE 19
FALL SEMESTER 1980-81
FULL-TIME SOPHOMOREHEAD COUNT
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENTN N-RESIDENTMALFEMALE
AFFILIATE NURSE
ARTS &. SCIENCES
39736730205192
BUSINESS ADMIN
43240329784
CONTINUING STUDIES
585362
ED CATION
18481
ENG ERING - TECH
8941
FINE ARTS
0-
HOME EC OMICSINTER-CAMPUS NON-DEGREC.P. A.C. S.
6327
U IV RSI Y IV SION
5
GRADUATE
ON-CAMPUS TOTAL
1.496.379117-
OF -CAMPUS (OFFUTT) GRANO TOTAL
It
FALL SEMESTER 1979
1, 2,25257 70
- 20 -
TABLE 20
FALL SEMESTER 1980-81
PART-TIME SOPHOMOREHEAD COUNT
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENTN N-RESIDENTMALFEMALE
AFFILIATE NURSE
ARTS &. SCIENCES
1781762661 2
BUSINESS ADMIN
2372 9810730
CONTINUING STUDIES
514838
ED CATIO
666 145
NGINE R - TECH
88157
FINE RTS
1529
HOME ECONOMICS
9 9
INT R-CAMPUS NON-DEGREC••P.A.C.S.
230
U IV RSITY IV SION
094-
GRADU TE
ON-CAMPUS TOTAL
7957 33 5
OF -CAMPUS (OFFUTT) GRAND TOTAL
5
FALL SEMESTER 1979
8 89;4 :40;3
- 21 -
TABLE 21
FALL SEMESTER 1980-81
FULL-TIME ~UNIOR HEAD COUNT
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENTN N-RESIDENTMALFEMALE
AFFILIATE NURSE
ARTS &. SCIENCES
32130813184137
BUSINESS ADMIN
4924-522
CONTINUING STUDIES
686547
ED CATION
1878
ENG ERING - TECH
969
FINE RTS
3412
HOME EC OMICS
2439
INTER-CAMPUS NON-DEGREC.P. A.C. S.
5
UNIV RSITY IV SION
107
GRADU T
ON-CAMPUS TOTAL
1•192.131616 0
OF -CAMPUS (OFFUTT) GRAND TOTAL
.131
FALL SEMESTER 1979
_1-•. 2 -1,08046- 84
- 22 -
TABLE 22
FALL SEMESTER 1980'-81
PART-TIME JUNIOR HEAD COUNT
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENTN N-RESIDENTMALFEMALE
AFFILIATE NURSE
ARTS & SCIENCES
140'1328679
BUSINESS ADMIN
22221111320'
CONTINUING STUDIES
745866
EDUCATION
58574
NGI ERI G - TECH
94-90'8
FINE RTS
111 'I
HOME ECO OMICS
8
I T R- AMPUS NON-DEGREC.P.A.C.S.
715
U IVER ITY DIVISION
63
GRADU E
ON-CAMPUS TOTAL
727963 9
OF -CAMPUS (OFFUTT) GRAND TOTAL
6
FALL SEMESTER 1979
7 47':: 0'8= 16
- 23 -
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TABLE 23
FALL SEMESTER 1980-81
FULL-TIME SENIOR HEAD COUNT
)
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENTN N-RESIDENTMALFE M LE
AFFILIATE NURSE
ARTS & SCIENCES
2532411211083
8USINESS ADMIN
9561 7
CONTINUING STUDIES
772607
EDUCATIO
05055.40
E G EERING - T CH
4668
FINE RTS
4142
H ME ECONOMICS
23 24
I TER-CAMPU NON-OEGREC.P.A.C.S.
83
UNIV R ITY DIVISION
2I.
GRADU TE
ON-CAMPUS TOTAL
9939 85 94-
OF -CAMPUS (OFFUTT) GRANO TOTAL
FALL SEMESTER 1979
9865-38- 8
- 24 -
)
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TABLE 24
FALL SEMESTER 1980-81
PART-TIME SENIOR HEAD COUNT
)
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESiDENTNON-RESIDENT·MALFEM LE
~FFILIATE NURSE
'RTS £. SCIENC S
2262181289
~USINESS ADMIN
65577 86
:ONTINUING STUDIES
00053 6
DUCATION
1313351
:: GINEERING - TECH
40 2
:INE RT
87
i ME EC OMICS
26
[NT R- AMPU mN-DEGREE:.P.A.C.S.
4132
J IV RSITY DIVIS ON
21
;RADU
ON-CAMPUS TOTAL
1•0339994604
IFF-CAMPUS «OFFUTT) GRAND TOTAL
.033
:ALL SEMESTER 1979
1,0063""3¥-59
- 25 -
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TABLE 25
FALL SEMESTER 1980-81
STUDENTS REGISTERED IN THE GRADUATE COLLEGE
HEAD COUNT AND CREDIT HOURS REGISTERED
Graduate Student Head Count
Fall 179
Total Students
2035
2058
Resident
1817
1831
Non-resident
218
227
Male
839
852
Female
1196
1206
Full-time
305
339
Part-tim
1730
1719
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College
Resident Non-resident
Total Hours Day Hours Evening Hours Day Evening Day Evening
Fall '79
10,512
10.708
2,534
2,407
7,978
8,301
2,164
1,920
7,042
7,358
370
487
936
943
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College on Full-time Basis
Fall '79 3,593 1,522 2,071 1,132 1,667 390 404
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College on Part-time Basis
Fall '79
7,256
7,115
1,029
885
6,227
6,230
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937
788
5,679
5,691
92
97
548
539
College or Program Enrolled
Affiliate Nurse
Inter-Campus
Non-Degree
Sub-totals
Offutt Programs
Grand Totals
Last year (Fall 1979)
TABLE 26
FALL SEMESTER 1980-81
FULL-TIME AND PART-TIME HEAD COUNT
SPECIAL STUDENTS
Special Students, Full-time
Total Students ResidentNon-residentMaleFemale
55
4411550
25
29,16
70
66338
15
132844
--
---------150
144
2863
Special Students, Part-time
Affiliate Nurse 10486183101
Inter-Campus
326315110216
Non-Degree
5 75 07225302--Sub-totals 9579 1463386 9
Offutt Programs
131--974
Grand Totals
7004246453
Last year (Fall 1979)
1104888
••
--
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TABLE 27
FALL
SEMESTER1980-81
ALL MALE STUDENTS
BOTH
TOTAL
DAYEVENINGDAY&
COLLEGE OR PROGRAM
MALENON- CLASSESCL SSESVENING
ENROLLED
STUDE TSR SIO NTDE FULL-TIM PART-TIMEONLYONLCLAS E
AFFI LI ATE NURSE
871536 2
ARTS &. SC I ENC S
t ,4551 ,.355100447816257
8USINESSADMJN
••8625971.1 0 24
NTINUING STUDIES
730832 92
EDUCATION
3119228
ENGIN R - TECH
1 183, 61
FINE
ARTS 1686516
HOM
ECONOM CS 139
INTER- MPUS
90
-D E
2573
C.P.A. . .
294
U IV R ITY DIVISI N
7076
GRADUATE
t
ON-CAMPUS TOTAL
7.552.043.9 25 23.9 0
OFF-CAMPUS
(OFFU )97 977
GRAND TOTAL
••649873
FALL
. 977 20
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TABLE 28
FALL SEMESTER 1980-81
ALL FEMALE STUDENTS
BOTH
TOTAL
DAYEVENINGDAY &
COLLEGE OR PROGRAM
FEMALENON- CLASSESCLASSESVENING
EN OLLED
STUDENTSRESID NT FULL-TIME PART-TINEONLYO LYCLAS E
AFFILIATE NURSE
151123850101074.
ARTS & SCIENCES 1.414
.345698 56 97722663 6
BU INE S ADMIN
339 7406 474 1
CONTINUIN STUDIES
704815
ED CATION
,026873
ENGI ERING - TECH
14
FINE ART
8296
HOMEEC OMI S
2313
I T R- AMPUS
2-2
N -DEGRE
. 0-34-
C.P.A", . .
75389
U IV RSITY DIVISION
3 99
G ADUATE
1912.02 1t
ON-C MPUS TOTAL
1.571129.3. ,~,O 4-9
OFf-CAMPUS (OFFUTT)
34-34-
GRAND TOTAL
7.60523 2 0.3• 87
FALL SEMESTER 1919
7 7, 063, 074.26~3017005
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TABLE 29
FALL SEMESTER
1980-81
ALL RESIDENT STUDENTS
BOTH
TOTAL DAY
EVENINGDAY&
COLLEGE OR PROGRAM
RESIDENT CLASSESCL SSESVENING
ENROLLED
STUDENTS FULL-T IME PART-TIMEMALEFEMALEO LYO LCLASS
AFFILIATE NURSE
13044867123863ARTS & SCIENCES 2.7001.673027.355340 97- 078U INE S ADMIN 3 0397.30662 45 88496 2NTINUING STUDIES 1• 886.1197 805 9EDUCATIO .28552432992NGI RING - TECH I." 77.0681FINE ARTS 3 351H M C OMICS 410INT R-CAMPUS 391NO -DEG E 5 453C.P.A. .S. 4 7U IV RSI Y DIVISION 715·1GRA UAT 817157 338 - 00
ON-C MPUS TOTAL
4.217. 025 845
OFF-CAMPUS (OFFUTT)
13131
G AND TOTAL
4•34 864
FALL SEMESTER 1979
1.3•962Q.396'7,5666. 21
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TABLE 30 FALL SEMESTER 1980-81
ALL NON-RESIDENT STUDENTS
BOTH
TOTAL
DAYEVENINGDAY &
COLLEGE OR PROGRAM
NON-RESID CLASSESCL SSESVENING
EN OLLED
STUDE TS FULL-TIME PART-TIMEMALEFEMALEO LYONCLASS
AFFILIATE NURSE
2'91182820t
ARTS & SCfENC S
16653106996
BU INE S ADMI
57257324
CONTINUING STUDIES
44-9
EoueATION
23
ENG ERING - TECHFINE ARTS
15 3
HDM E OMICS
5
INTER-C MPUS
-
NO -D G EE
37
C.P.A.C.S.UNIV R ITY IV IONG ADUATE
2 84-7
ON-CAMPUS TOTAL
906-91
OFF-CAMPUS (OFFU T) GRANO TOTAL
FALL SEMESTER 1979
9 1:48650
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